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El Lince Rojo (Lynx rufus) es una especie de carnívoro mediano con una amplia distribución en Norteamérica, abarcando 
desde el sur de Canadá hasta México (Hall 1981). En la zona central de México se encuentra la subespecie Lynx rufus 
escuinapae, la cual habita principalmente el bosque mixto de pino-encino y bosque de oyamel (Romero 2005). De acuerdo a 
la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN, la especie se encuentra catalogada como de Baja Preocupación (Kelly et 
al. 2008) y como especie En Peligro por el U.S. Fish and Wildlife Service (1973). La pérdida de hábitat y la cacería ilegal son 
sus principales amenazas (Kelly et al. 2008). 
 
En México se han realizado numerosos estudios sobre la ecología de esta especie, fundamentalmente con relación a su dieta 
(Romero 1987, Aranda et al. 2002, Bárcenas 2010). Sin embargo, actualmente se desconoce la viabilidad y tamaño de sus 
poblacionales, así como el estado de salud de las mismas, por lo que es necesario generar esta información para definir el 
estado actual de la especie en México. En este trabajo reportamos los primeros registros para México de Toxascaris leonina 
y Cystoisospora felis en una población silvestre de Lince Rojo en la Sierra del Ajusco-Chichinauhtzin, Distrito Federal y en 
el volcán Tláloc, Estado de México. 
 
Los registros provienen del análisis de excretas recolectadas en la Sierra del Ajusco-Chichinauhtzin, Distrito Federal, en el 
2013 (Gallardo-Santis 2014) y en el volcán Tláloc, Estado de México, en el 2014. Las muestras fueron colectadas en recorridos 
ad-libitum sobre senderos pre-establecidos, y fueron conservadas en formol al 4% para luego ser procesadas en el Laboratorio 
de Diagnóstico Parasitológico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. A través de la técnica de flotación con solución saturada de cloruro de sodio (Foreyt 2001, Besné et al. 2006, Bowman 
2014), se identificaron los huevos de helmintos, así como los quistes y ooquistes de protozoarios. La identificación taxonómica 
se realizó a través de las claves de Levine (1985), Zajac & Conboy (2012) y Bowman (2014). 
 
En total se recolectaron y analizaron 258 excretas de Lince Rojo en la Sierra del Ajusco-Chichinauhtzin, con 25% de las 
muestras positivas y 21 excretas en el volcán Tláloc, de las cuales el 14% resultaron positivas. Las especies identificadas 
fueron el nematodo Toxascaris leonina (60 muestras Sierra del Ajusco-Chichinauhtzin, 2 muestras Volcán Tláloc, Figura 
1A), y el protozoario Cystoisospora felis (5 muestras Sierra del Ajusco-Chichinauhtzin, 1 muestra volcán Tláloc, Figura 1B).  
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Figura 1. Fotografías microscópicas de (A) un huevo de Toxascaris leonina y un (B) ooquiste no esporulado de Cystoisospora felis con 
objetivo seco fuerte (40x). 
 
Toxascaris leonina es una especie encontrada con frecuencia en cánidos y félidos (Bowman 2014), la larva infectante de esta 
especie se puede enquistar en los tejidos de hospederos paraténicos como roedores y seres humanos (Toxascariasis larval) por 
lo que se le considera una especie zoonótica (Bowman 2014). Cystoisospora felis es una especie que se encuentra 
principalmente en felinos, y que puede afectar el desarrollo y sobrevivencia de animales jóvenes, debido a los cuadros de 
diarreas agudas a crónicas característicos de esta parasitosis (Pérez-Tort et al. 2009, Bowman 2014). Estas dos especies han 
sido reportadas en poblaciones de Lynx rufus en diversos estudios parasitológicos realizados en Estados Unidos (Rollings 
1945, Leiby 1961, Little et al. 1971, Stone & Pence 1978, Schitoskey & Linder 1981, Watson et al. 1981, Tiekotter 1985, 
Carver et al. 2012, Hiestand et al. 2014). Sin embargo, en México estudios parasitológicos en la especie han reportado 
únicamente la presencia de Toxoplasma gondii (Kikuchi et al. 2004) y Echinococcus oligarthrus en Tamaulipas (Salinas-
López 1996). En este sentido, los datos aquí encontrados representan los primeros registros de Toxascaris leonina y 
Cystoisospora felis en Lince Rojo para el país. 
 
La información aquí presentada evidencia la necesidad de contar con una línea base sobre la salud y la diversidad de parásitos 
presentes en el Lince Rojo, y otros carnívoros silvestres, principalmente en los paisajes dominados por las actividades 
humanas. A su vez, resalta la necesidad de realizar proyectos a largo plazo para entender la ecología de la dinámica parásito-
hospedero y diseñar estrategias de conservación que permitan la sobrevivencia de las poblaciones de esta especie a largo plazo 
en el centro del México.  
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